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MOTTO 
 
 
 
 
“Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and 
it can never be used to hurt you.” 
Tyrion Lannister (Game of Thrones) 
 
“I wish you’d stop felling sorry for yourself. Now that’s ugly. Ugly is something 
that goes up inside you. It’s mean and hurtful” 
Constantine (The Help) 
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ABSTRAK 
Melati Oktaviana Lestyan Putri, D0211062, POTRET DISKRIMINASI 
TERHADAP RAS KULIT HITAM DALAM FILM ‘THE HELP’ (Analisis 
Semiotik tentang Representasi Diskriminasi terhadap Ras Kulit Hitam dalam  
Film The Help), Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015. 
Amerika Serikat adalah salah satu dari Negara multikultural yang memiliki 
masalah mengenai perilaku diskriminasi antar ras. Setelah masa perbudakan, 
diskriminasi sering dialami oleh masyarakat kulit hitam African-American yang 
merupakan masyarakat minoritas di Negara tersebut. Bebagai macam bentuk 
diskriminasi kerap diterima oleh masyarakat kulit hitam hingga membuat mereka 
tersingkirkan dan menjadi warga kelas dua bahkan masalah ini telah menimbulkan 
konflik berkepanjangan. Berlatar tahun 1950-an, The Help menjadi media yang dapat 
menampilkan gambaran diskriminasi yang didapatkan kaum ras kulit hitam di masa 
tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui simbol-simbol beserta makna 
diskriminasi terhadap ras kulit hitam yang direpresentasikan di dalam film The Help. 
Dengan melihat, memahami dan mengetahui tanda-tanda yang menunjukan perilaku 
diskriminasi terhadap ras kulit hitam, baik secara verbal maupun nonverbal. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan metode analisis semiotika. Data yang didapatkan untuk dianalisis ini 
didapatkan melalui pemilihan scene  yang didalamnya memiliki indikasi terjadinya 
diskriminasi terhadap ras kulit hitam. Lalu setelah dipilih data tersebut dikelompokan 
menurut bentuk diskriminasi yang mereka dapatkan.Sedangkan teknik analisis data, 
dengan menggunakan teknik analisis Roland Barthes. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah film ini memberikan gambaran tentang 
simbol diskriminasi yang direpresentasikan dalam film The Help lewat kehidupan ras 
kulit hitam di Mississippi yang bekerja sebagai pembantu dirumah para majikan kulit 
putih. Bentuk simbol diskriminasi yang ditemukan dikategorikan kedalam konsep 
diskriminasi langsung dan tidak langsung. Setiap bentuk diskriminasi yang ditemukan 
mempunyai makna tertentu dalam merepresentasikan diskriminasi terhadap kulit 
hitam. 
Kata Kunci: semiotik, film, diskriminasirasial 
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ABSTRACT 
Melati Oktaviana Lestyan Putri, D0211062, THE PORTRAIT OF RACIAL 
DISCRIMINATION AGAINST BLACKS IN THE MOVIE ‘THE HELP’ 
(Semiotic Analysis about Representation of Racial Discrimination against Blacks 
in the Movie ‘The Help’), Skripsi, Departement of Communication, Faculty of 
Social and Politic, Sebelas Maret University, Surakarta, 2015. 
United States is one of the multicultural country that have behavioral 
problems regarding racial discrimination. After a period of slavery, discrimination 
often experienced by African-American people, an minority community in the 
country. These various forms of discrimination are often accepted by the blacks 
community to make them marginalized and become second-class citizens, even this 
problem has caused a conflict. Set in 1950, The Help into a medium that can display 
the picture of discrimination obtained the black race in that era. 
This study aims to determine the meaning of the symbols along with 
discrimination against blacks are represented in the film The Help. By seeing, 
understanding and knowing the signs that show the behavior of discrimination against 
blacks, methodology used in this study is a qualitative descriptive approach semiotic 
analysis method. Data were obtained for analysis was obtained through the selection 
of the scene that may have had an indication of discrimination against blacks. Then, 
after the data have been grouped according to the forms of discrimination that they 
dapatkan. And the analysis techniques, using analytical techniques Roland Barthes. 
The conclusion from this study is the film gives an overview of the 
discrimination symbols and their meanings from the symbols represented in the film 
The Help through the life of blacks in Mississippi who worked as a maid at home 
employers white. Symbol of discrimination that have been found categorized into 
direct and indirect discrimination concept. Every discrimination symbol that have 
been found has a specific meanings in represented discrimination to blacks. 
Keywords: semiotic, movies, racial discrimination 
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